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Gefäß, Kotyle
Objekttyp Gefäß, Skyphos, Kotyle
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 804
Gattung Ostgriechisch
Stil Geometrisch
Datierung 1. Hälfte 7. Jh. v. Chr.
Fundort Türkei, Ephesos
Beschreibung Randfragment einer Vogelkotyle Typ VII. Innen: Schwarz bemalt. Außen:
Metopenfries mit Gitterraute, in der Mitte Teil eines Wasservogels,gegitterte Dreiecke
als Füllmotive. Darunter umlaufende Linien zwischen Zickzacklinie und gefirnistem
Abschnitt.
Maße Höhe: 9,0 cm
Breite: 8,0 cm
Tiefe: 1,0 cm
Zustand Aus 2 Fragmenten zusammengesetzt.
Status publiziert
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